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Kae Sekine and Shuji Hissno“Agri.busineS8 
Involvement in Local Agriculture as a 'White胎right'?
A Case Study of Dole's Fresh Vegetable Bu副ness"
h担rnsti担 aJJournaJ of 8<回'aJogyof Agricult皿、9血 d
Food， 16ω: 70-89， 2009. 
I書評1
三井和子著WEU野菜事情 ホウレンソウを中心に』鳴海社、





Kae Sek血e，Shuji Hisano and Jean-Pierre Boutonnet 
'Can Transnational Agribus回国sInnovate也eAgro-fi回d
Systems towards由eSu副ainableDevelop皿entofLocal 
Agro-food Syste皿?A Case Study of Dole FI∞dCompany 
in Japan and France' In'担rnationalSymposiu血
‘Innovation 血 d呂田.tainableDe'四，lopmentof 
Agr四叫加盟血dFood，' Montpellier， France， June 
28也ーJuly1"， 2010. 
Kae Sekine， Lo叫Augustin-Jean阻 dJean-Pi世間
Boutonnet 'Collective Action副主dSocial Construction of 
the Markets fi田 G包ographicalIndication Products 
Insights from Kobe Beef and Limousin Beef" 
International Symposiu血‘Innovationand Sustainable 
Develop血entof Agriculture and FI∞d，' Montpellier， 
France， June 2酔 July1-， 2010 
Kae 8eme， Shuji Hisano a旦.dJean-Pierre BoU'旬也net・1.
TransnationaI Corporations' Contribution旬 the
Sustainable Development of Local Agro-food Syste皿 g
po田 ible?A Case Study of Dole Food Co皿，pany血 Japan
皿 dFran田 i'Rese紅白hCo皿皿it'恒e40's Session at the 17也
World Congress of International自由回.logi皿1
A岨ociation， Gothe'曲，urg，Sweden， J吻 11也ー 17也，2010目
Kae Sekine， Louis Augustin-Jean and Jean-Pierre 
Boutonnet 'Collect四'eAct拍n面ldSocial Construction of 
the Markets for Geographical Indication Products: 
Insights from Kobe Beef and Lim01皿 nBeef'Re田arch
Co.皿mittee40・'sSession at the 17也 WorldCongress of 
Intern品ional呂田iolo串岨lA園田岨.tion， Gothenburg， 


















資本と地域 第6・7合併号 (2010年 10月)
横山隆(八尾市役所')報告書]
[研究会報告久我・久我の社・羽束師の地域構造Jr久我・久我の社・羽束
I自治体産業政策のねらいと実態八尾市事例「地域産業政
策と総合計画~J 大都市圏産業政策研究会シンポジウム、大阪
市立大学、2009年9月。
「八尾市における地域経済とまちづくりj地域経済研究会、京
都大学、2009年 12月。
JohnLa皿.bino僚都大学大学院)
[学会報告】
「グロー パリゼー ンョンとフィPピン人の国際移動:1980年代以
降の日本への移動を中心に」政治経済学・経済史学会、自由
論題発表、岡山大学、2009年 10月。
【研究会報告】
「フィリピン園内の地域的平均等発展と空間・文化の形成1日本
地域経済学会西日本支部設立準備研究会、京都大学、羽09
年 3月。
三重遷ー(京都大学大学関
[論文1
I中.r.，市街地におけるマンション建設に伴う空間変容と新景観
政策京都市「回の字」地区を事例として Jr地域経済学研
究』第20号、2010年B月a
師地域の総合的まちづくりの推進に係る調査報告書」伏見区
役所、2010年3月。
I書評】
矢作弘(2009)r r都市縮小jの時代』角)1oneテー ""21、『協
う』第 118号、2010年。
足立基措(2∞9)~まちづくりの個性と価値』日本経済評論社、
『京都自治研究』第3号、2010年6月。
足立基浩(2010)~シャッタ一通り再生計画』ミネルグァ書房、
『あすかJNo.137、2010年 9月。
I学会報告1
『郊外開発の進展と地域社会の矛盾 京都市伏見区の新興
住宅地を事例にーJr人口動態変化と地域構造の変遷」日本地
域経済学会西日本支部研究会、2010年s月。
I研究会報告】
「京都市南部における住宅地開発と人口増加の動向 京都市
伏見区の新興住宅地を事例に 」土地政策研究会、2010年3
月。
書評足立基常(2009)~まちづくりの個性と価値』日本経済評
論社、地域経済研究会・現代農政研究会合同研究会、 2010
年5月。
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